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Brtrssels, Sovember  1969
on busi.:ress ments! measures to  encour
inTer:flrm co-oPeratim
The 22nd. conference of governrnent experts on business agreements
was beld in  Brussels on 29 arld JO October l-969'  A Commission  repre-
sentative presided.,  The experts d.iscussed- three d-raft regulations
d.esigned, to  encourage co-operation, particularly  among small and medium-
sized. firms,  where this  is  economicalty d'esirable and does not conflict
with competition policy requirements'
one of the regulations will  specify what minor agreements  are
consid.ered as not f,e:.ng caught ty  tire 35C Treaty ban on restrictive
;;;;;;;"  (Lti"r"-gi[r))  Ii""u-the  extent.to which th'ev rmpair trad'e
between l,Ienber States is.not  ""nn"""i"t1;ti 
( ngg-*iti*i"  agreementsrt)'
tsyamend.ingArtic}e{ofBegulationiio.llgthesecond'proposed
regUlation will  extend exenption from the notification  requiretnent to
all  researgh  arr& d-evelopment agreements  and' to  specialization alrange-
ments.  The nain airns of the new regulation are to help firns  to
ensure that legitimate business secrets are safeguarded'  and to eli'mi-
nate as rapid.ly as possible, through a sin'rple soluti'on that is  quick to
iriplementlanYobstaclestooo-operationari.singfromtbeneedfor
s€Gr€Gf,e This d-oes not mean that the agreements are exempted' from
;;i;i;-Ai(ri-itselfr  the situation will  now be that in  the first
instance the firms themselves wifl  have to  d'ecid-e whether their  B&D or
specializati-on agreemcnts are oaught by Artiole  B5(f) or not'
und.er the thira  draft  regulation, the council would' authorize the
commission to issue regulations granting block exempti"on from
;il;i;-B!tij  *'a"" Lii"re B5(:) ror alreenents on tho apprioation of
standards and. types, on reseu,"oit'and.  d.evelopmente specializationr aIId'
joint  procrrrement and" narketing"
InJu}yofthisyeartheCommissioninformed.theE.uCtrad.eand
ind-ustrial fed.erations and the ELC consumeI'st and workersr associations
of tbe consid,eratj-ons underlying the first  two d'rafts and invitod  tben
to  state tbeir  views"
Inthelightoftheirrepliesgthogovernnentexpcrtsonbusiness
agreements discussed., inter  Aij..a, itte d-efinitions proposed by the
Commission'0nthc;ffircsultsoftheird'isoussionarrd.of
the comrnents from the fed,erations and. associations, tbe Direotora'to-
General for  Competition will  revisc the drafts.  ihe Commissi on plans
to  ad.opt final  proposals j-n the next few nonths and tbey pi"l"l 'fihan be
laid. before thc Council of the 'Iuropean Commrrnities^COMUNITA  EUROPEE  . COMMISSIE  VAN DE EuROPESE GEMEENscHAPPEN . coMMISSION  oF THE EURoPEAN coMMUNIIIEs I  P-02 
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Politi-que en matibre d"r ententes : mdsures destin6es i  favoriser la
coop6ration  entre les entreorises
Les 29 et 30 octobre 1969 a eu lieu i  Bruxelles la  226me confdrenoe
des experts en matibre dfententes des gouvernements des Etats membres. Sous
la pr6sid.enee d.e Ia Commission, les experts ont discutd trois  propoaltioaa
6manant d.es services de la Conrmission ayant pour objet de promouvoir, nota.runent
entre les petites et moyennes entreprises, 1a coop6ration qui scuhaitable sur l'etrJ"at
&e }a pr:litiquo  6eonornique et qui ne sculbve pas d.robjections r1u point de wue de
1a poliJic;qe -de cgnc3.Trgnte. -  Le rdglement des rrcas mineursf? pr6voit quf un rbglenrent du Conseil
pr6cisera les ententes de moindre irnportance qui ne d"oivent pas 6tre
consid.6r6es  comne tombarrt sous Itinterd.iction des ententes 6nonc6e par 1e
trait6  CEE, 6tant d.onn6 qut elles nt affec-tset pas d.e fagon !'sensible'? Ia
coneurrenoe et le  oommerce entre Etats rnenbres
Le d.euxibrne projet vise, en mod,ifiant I'article  {  d.u rbglement no 17,
a g6n6raliser lrexemption d"e Ia notification  obligatoire en lf6tend.ant aux
aecord.s en matibre d.e recherche et d.e d.6veloppement  ainsi gut aux accords de
sp6cialisation" Ce rdglement d,oit essentieJ-lement r6pondre I  lrint6r€t
l6gitime quront les entreprises ir ce gue leurd secets d-e fabrigue soient
pre5serv6s, et 6liminer 1e plus t6t  possible les entraves i.-Iacoopdration
en l-a matibre par une solution simple et rapid.ement r6alisable; cette me€nrlrrr-
nrimplique  pas une exemption de lrinterd.iction des ententes. Les entreprises
auront i  d.6cid.er sous leur propre lcsponsabilit6 si elles pensent avoir re-
cours b, cette faoi1it6.
Ltobjet du troisibme projet d-e rbglement est une habilitation de'Ia  4
Commission par le Conseil en vue de pr6voir par voie de rbglement des 
'\'f
exemptions par cat6gories, ronformdment Ar l-rarticle 8! parigraphe l.CEE,  1
permettarrt de relever d.e L'interd.iction des ententes 6nonc6e ) Itartir.)e  8t
paragraphe l  les accords relatifs  iu Itapplication  d-e normes et de types, ',
D. Ia recherche et au d6veloppement, i. Ia sp6cialisa.tion, alnsi guta lraurliat  \ et 5 1a vente en Gornmun
La. Commission  avait d6ja communigu6  en juill-et  dernier aux f6d.6rations
europtieruces de ltindustri-e,  du cornmerce et de ]rartisanat,  ainsi que des con-
scrnmateurs et de stravailleurs, les consid"6rations dont elle srinspire  d.errrs
lt6laboration  des d"eux premiers projets, en leur dernandant de prendre posi*ion.
Compte tenu de ces prises de positionl les experts en matibre dtententes
d.es gouvernements  d.es Etats mernbres ont d.iscut6 notamment Ies ""iiirt'**-d-q 
--
d.6limitation pr6vus par 1a Cammission. Sur la base des r6su3-tsbs- de cette
discussion et d"es avis 6mis pa"r les a^ssoc*iations profes.eionrrelles, la d.irection
g6n6ra1e de la concurrence renani€Ta les proTets- - La Commission a ltintention
de prendee prochainement une- d6cision.